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2010年 8月7日 ユネスコスクール)]IJ盟申請書; 日本ユネスコ国内員会 (Natcom)に提出
書類はNatcomを経由して、パリのユネスコ本部へ。
2011 1~三 2)ヲ 8 日 ユネスコスクーノレ加盟認可 パリ本部から加盟認定書が届く。
2011 1:1三3月 141= ボゴーノレ農科大学I射j高コルニタi胃J交と姉妹校提携
2012 1~三 3 月 ESDI~lI際交流ブOログラム(日ユ 1/;1 、 MUFJ 主催)に生徒参加-パリ・ドイツ訪問
2012 '9三3月 ESD 日米青年交流プログラム(フルフ、、ライトジャパン主催)に生徒参加
2012年 6)ヲ 東アジアグリーンスクール不ットワークに関する会議で教員発表
(インドネシア政府、ユネスコジャカル夕、 KOICA(韓国国際開発機構)主催)
2012 1~三 7 月 3年生2名が姉妹校コルニタ高校にI年留学へ
2012年 10月 高校生国際ESDシンポジウム(第 1回)開催(坂戸+つくば)
2012年 11月 国際ユース作文コンテスト(五井平和財団・ユネスコ共催)で
2012年 11月 ユネスコスクーノレ地域交流会 ln関東にて教員発表
2012 i:j三 12月 2年次海外校外学習実施(オーストラリア)
2012 '9三 12)ヲ アジアの高校生のための聞き書きプロジェクト mインドネシアで生徒・教員渡航
2013年 1月 iヨi博中高校生ESDフォーラムに生徒・教員が運営スタッフとして参加l
2013 1~三 3 月 筑波大学学長表彰受賞「海外大学1m交流協定校ネットワー クを活用したブロー バノレ人材育成卒業J
2013年 5)~ 東アジアグリーンスクールネットワークに関する会議 教員発表
2013年8月 国際ソロプチミストアメリカ 第 81~1 日本東リジョン・ユース・フォーラムに生徒UJ場
2013 1~三 9 月 Uniqlo 1)被のチカラ・プロジェクトJ54箱 2000着以上の!取を校内で、回収・発送
2013イ手 10 月 高校生国際ESDシンポジウム@坂戸2013(第2巨l)開催(坂戸+若荷谷)
2013年 11月 国際ユース作文コンテスト(五井平和財団・ユネスコ共催)で生徒入賞
2013年 12月 2年次海外校外学習 分散実施(オーストラリア、台湾、インドネシア)
2013年 12月 ESD Rice Projectワークショップ lnアユタヤ (ACCU主催)に教員参加
2014年 1月 1日 「日本教育来rl苦]Jに本校のESDの取り組み記事が掲載
20141=三4月 文部科学省スーパーグローノくルハイスクール (SGH)指定





2014年9月 ESD Rice Projectワークショップ lnマラン (ACCU主催)に教員参加
2014年9月 ESD Japanレポート(文部科学省発行)に本校の実践事例が掲載
2014~三 11 月 ユネスコスクール世界大会にて教員分科会発表、ポスター発表
2014年 11月 第5回ESD大震高等学校賞受賞!
2014年 11月 本校の取組みがESD実践事例集掲載! (日本・世界のESD関係者に配布)
20141手11月 高校生国際ESDシンポジウム@坂戸2014開催(坂戸+若荷谷+つくば)
2014 '9三 12月 2年次海外校外学習 分散実施(オーストラリア、台湾、インドネシア)
20日年 1月 「初等教育資料Jに本校のユネスコスクールの記事が掲載




2015 '9三2)ヲ 第 l回8GB研究大会開催(第 18回総合学科研究大会と併催)
2015年2月 コノレニタ高校生徒2名、教員 1名、林業省附属高校生徒2名、教員 1名来校。
8GB研究大会で国際フィーノレドワークの成果を本校の生徒と共同発表
2015年2月 8GB第 l年次報告書、 E8DRice Project実践報告書完成、研究大会で配布
2015 :q三2月 教員2名が8GB課題研究視察で、パンクーバーに渡航
2015年2月 JICAエッセイコンテスト学校賞受賞





2015 '9三3月 福島県のBritishHillsにて EnglishCamp実施(1・2年次生希望者)
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